









ill AIZUDDIN SAAD I BERITA HARlAN
"Seseorangyangcekapdan ber-
kesansudahtentudapatmembim-
bing individu untuk menguasai
keadaanhidup merekadan sete-
rusnyamengambiltindakanrasio-










MUHYIDDIN melihat kebolehan teknologi pen membaca ayat al-Quran sambil
diterangkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif AJV Velastar Berhad, Amran Ahmed
(kanan) di Serdang, semalam.
5ERDANG:Tan Sri Muhyiddin TimbalanPerdanaMenteriturutYassinyakinpendekatankaun- mengumumkanperuntukankhas
selingyangberkesanmampume- RMIOO,OOOkepadaPERKAMA bagi
ngelakgejalanegatiftermasukper- membantupersatuanitu melaksa-
masalahanseksualitidaripadame- nakan aktiviti berkaitan pemba-
nulardalammasyarakat.. ngunanprofesionalismekaunselor










dulunyaberkisardalammasyarakat lu dibantudan dibimbingsupaya
Barat kini berlakudalammasya- dapatbertindaksecarawarasdan












Putra Malaysia(UPM), di sini, se-
malam.
